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Для решения данных проблем существует два метода:   
- усиление административного контроля за финансовыми потоками, до-
полненное ужесточением законодательства. 
- осуществление системных институциональных изменений, создающих 
благоприятный инвестиционный климат. 
Таким образом, оптимальное управление государственным долгом имеет 
особое значение для эффективных экономических преобразований. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
 
Теневой экономикой называют все виды экономической деятельности, ко-
торые не отражены в официальной статистике. Теневая экономика является ре-
акцией на регулирование хозяйственной жизни общества какими-либо института-
ми (прежде всего государством), которые вырабатывают некоторые «правила 
игры», полезные для общества в целом, но наносящие ущерб конкретным лицам. 
Масштабы морально-нравственного ущерба от теневой экономики ог-
ромны. В 1990-е годы фундаментальные ценностные ориентации населения су-
щественно деформировались, теневой образ жизни стал для значительной его 
части привычным явлением, а авторитет государственной власти в глазах обще-
ства упал. Немалое число людей, поправ нравственные устои, вступило на пре-
ступный путь. При этом уровень терпимости общества к теневой деятельности 
стал весьма высоким. Согласно социологическим опросам, 42% граждан не видят 
большого греха, если рядовой гражданин скрывает свои доходы от налоговой 
инспекции, 47% считают нормальным получать зарплату в конвертах, «черным 
налом». 
По действующему налоговому законодательству обязанности по исчисле-
нию и уплате единого социального налога, страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование возложены на работодателей. Но некоторые из них 
стремятся минимизировать уплату налогов. Они используют в своей финансовой 
деятельности схемы ухода от налогов, занижают реальную налогооблагаемую 
базу, выплачивают работникам зарплату в конвертах. 
Сокращения зарплаты, введение «серых» схем ее выплаты, увольнение со-
трудников с работы без выходного пособия – это те явления, которыми обяза-
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тельно сопровождаются экономические кризисы. Нынешний кризис не стал ис-
ключением. Опросы социологов показывают, что все больше работодателей пе-
реходят на «серые» схемы выплаты зарплат, все больше россиян соглашаются на 
неофициальные заработки, и такая тенденция сохранится в ближайшее время. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Финансовый рынок представляет собой рынок финансовых ресурсов. 
Финансовый рынок привлекает временно свободные денежные средства одних 
субъектов экономики и предоставляет их на платной основе другим субъектам, 
нуждающимся в финансовых ресурсах. Таким образом, возникают кредитные 
отношения, то есть если организация хранит деньги в банке, то она выступает 
кредитором, а заемщиком – банк. Действуя, как посредник, банк во всех случа-
ях выступает от своего имени и принимает на себя все связанные с этим риски. 
Итак, основным посредником между кредитором и заемщиком выступает 
банк. Совокупность действующих на разных уровнях банков формирует бан-
ковскую систему. Наиболее острыми проблемами российской банковской сис-
темы являются: 
1. Банковская система России развивается как ведомая, обслуживающая, 
а не ведущая, системообразующая сфера экономики. 
2. Банковская сфера России не является рыночно структурированной сис-
темой и поэтому не обладает внутренним потенциалом эффективного самораз-
вития (большое число карликовых банков, как по объему собственного капита-
ла, так и по активам; денежно – кредитная политика не преследует цель стиму-
лировать экономический рост и повышать благосостояние населения). 
3. Банковская система не является инвестиционно привлекательной сфе-
рой, и еѐ капитализация находится на низком уровне. 
4. Недостаточно развита система и инфраструктура оказания банковских 
услуг. 
5. Коммерческие банки не обеспечены адекватной защитой государства. 
6. Банковское сообщество не стало равноправным участником процесса 
реформирования банковского сектора. 
